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NOT ES: The curves hove been estoblished  by the Stotisticol
Of f ice of the Europeon  Communities  on the bosis of indices
odiusted for seosonol ond occidentol voriotions.  Excluding
construction, food, beveroges ond tobocco monufociuring
industries"
To iudge by the seosonolly odiusted index figures, the
growth of industriol production  must hove come to o
holt in Morch in oll Community countries except Fronce.
In Westem Germony the notionol  production index even
stood slightly below the level of Morch 1961. In Luxem-
bourg the level of output hod olreody registered o very
reol drop owing to the limitotion of output in the iron
ond steel indu stry, ond here there ore sign s of some
slight tendency  for output to recover. By ond lorge the
trend in the indices oppeors to hove been influenced
by rpeciol foctors,  some stotisticol  ond some due to the
unusuolly cold weother ond the very lote dote of Eoster
this yeor. Be thot os it moy, industriol production  in the
Community during the first quorter wos up by 5.5% on
the conesponding  figure in 196l; in the lost quorter of
196l the growth rote hod been 6.5%. Provisionol  figures
on the trend in industriol production in some member
countries indicote ihot o  consideroble  improvement
begon in April. Belgium is the only country where the
underlying trend is  reolly towords stobilizotion ot
present levels ond where this trend is likely to lost.
REMARQUES: Les courbes ont 6t6 6toblies  sur lo bose
des indices corrig6s des voriotions soisonnidres et occiden-
ielles, por I'Office stotisfique des Communout6s  europ6ennes.
-  Non compris construction,  indusfries  olimentoires,  boissons
et toboc.
D'oprds les indices d6soisonnolis6s,  I'exponsion de lo
production industrielle devroit, ou mois de mors, s'6tre
orrdt6e dons tous les poys de lo Communoutr6, souf en
Fronce. Dons lo R.F. d'Allemogne, I'indice o m0me
l6gdrement boiss6 por ropport o mors 1961. Au Luxem*
bourg, lo production  ovoit d6id morqu6 pr6c6demment
une diminution  sensible,  trds r6elle celle-ci, por suite
du recul de lo production  sid6rurgique;  toutefois, une
l69dre tendonce o lo reprise pourroit rr6cemment  s'y 6tre
omorcrie. En g6n6rol, l'6volution des indices poroit 6tre
influenc6e por des focteurs exceptionnels qui, pour une
pod, sont d'ordre stotistique,  et poroissent tenir oussi
ou temps trds froid et o lo dote trds tordive de lo fdte de
Pdques. Lo production  indu strielle de lo Communout6
n'en o pos moins dQloss 6 de 5,5%, ou premier trimestre,
le niveou de lo mdme p6riode  de I'on demierl ou dernier
trimestre de 1961, le toux d'occroissement ovoit 6t6 de
6,5%, Des donn6es provisoires  sur l'6volution de lo
produ ction industrielle indiquent, dons plusieurs poys
membres,  une sensible om6liorotion ou mois d'ovril. Ce
n'est qu'en Belgique  que lo tendonce d lo stobilit6 poroit
t6golement imputoble d des focteurs  conioncturels  et
qu'elle semble persister.A2
N O T E S: Ful!y unemployed,  excluding shori-time  working.-
Seosonolly  odlusted f igures; three-month moving overoge.-
Belgium: monthly overoge of doy-to-doy  f igures.- Fronce:
nrrL"r of persons seeking employment.- ltoly :  registered
ur:employed only.- Luxembourg  : no unemployment.
UNEMPLOYMENT
End of month f igures (thou sonds)
NOMBRE DE CHoMEURS
o fin de mois (en milliers)
R EMA RQU E S: Ch6meurs  complets, o I'exclusion du ch6moge
porf iel.-  Chiffres corrig6s des voriolions soisonnidres;  moyen-
ne mobile sur trois mois.- Belgique : moyenne iournoliere  ou
cours du mois.- Fronce:  demondes  d'emploi non solisfoiies.-
Itolie:  ch6meurs  enregistres uniquement.- Luxembourg:
ch6moge inexistont.
Despite o continuing  shortoge of lobour in the Federol
Republic of Germony,  the Netherlonds  ond Luxembourg,
ond to o lesser extent in Fronce ond Belgium, the stroin
on the morket seems to hove eosed, if only slightlv. This
con be ottributed in the Federol  Republic of Germony not
so much to the slight unseosonoble  increose in unemploy-
ment in Morch -  to which no significonce  con be ot-
toched in view of its smoll scole ond the bod weother -
os to stognotion  since lost outumn in the number of
voconcies registered. ln the Netherlonds  the number of
these, ofter seosonol  odiustment, even fell slightly. ln
Fronce the results of the lost inquiry omong business'
men indicote thot the stroin will eose slightly. This is
rother o motter of possibilities,  os the reduction  in
militory service ond the noturol populotion  trend ore
expected  to help the supply of lobour towords the end
of the yeor. This lost point opplies olso to the Nether'
londs. But the slight eosing of the situotion does not
olter the foct thot, in the neor future ot ony rote, mon-
power will still be very scorce. This is porticulorly  true
of the Federol Republic of Germony becouse hordly ony
substontiol  increose con be expected in the country's
lobour force.
Si lo p6rurie de moin-d'euvre  persiste dons lo R. F.
d'Allemogne, oux Poys-Bos  et ou Luxembourg,  portielle-
ment oussi en Fronce eten Belgique, il semble  cependont
que les tensions s'ott6nuent  lrigdrement.  Pour lo R.F.
d'Allemogne, cette constototion ne rr-isulte pos tont du
lr6ger progres du ch6moge ou mois de mors, controire o lo
tmdonce soisonnidre et qui ne revdt que peu d'impor'
tonce, 6tont donn6 le niveou  extr6mement  bos du ch6moge
oin si que le mouvois temps. Elle se fonde bien plut6t
sur lo stognotion, depuis I'outomne dernier, du nombre
d'offres d'emploi non sotisfoites. Aux Poys'Bos,  ce
nombre o m6me un peu diminuri, obstroction foite des
voriotions soisonnieres. En Fronce, les dernieres en'
quOtes  effecturies oupres des entreprises  poroissent
indiquer, ou plut6t onnoncer une l69dre d6tente: on
escompte, en effet, que lo rtiduction de lo dur6e du ser-
vice militoire et l'6volution  d6mogrophique  ouront, vers
lo fin de I'onnr5e, des incidences fovorobles sur I'offre
de moinJ'euvre. Ce dernier focteur ouro lo mOme
influence oux Poys-Bos.  Toutefois,  pour le proche ovenir,
lo l69dre dtitente n'empEchero Pos que subsistent d'im'
portontes p6nuries de moin-d'euvre, d'outont  plu s, .en
ce qui concerne lo R. F. d'Allemogne, qu'un notoble
occroissement noturel de lo populotion octive ne peut
guere y 6tre escomptr5.A3
CONSUMER PRICES PRIX
a
A tA CONSOMMATION
R EMARQU ES: R.F. d'Allemogne:  nouvel indice du coOt de
lo vie pour consommoteurs moyens. -  Belgique:  prix de d6toil
et des services. -  Poys-Bos: co0t de lo vie pour frovoilleurs
monuels et employ6s.  -  Une comporoison entre lo courbe de lo
Fronce et celles des outres poys doit tenir compte de lo modi-
ficotion des foux de chonge intervenue en d6cembre 1958.
L'occentuotion de lo hou sse des prix d lo consommotion,
observ6e en mors et ovril dons lo pluport des poys
membres, tient notomment a lo diminution de !'offre de
cerfoins produits v696toux, imputoble  oux condition s cli-
motiques. De plus, les effets de lo r6colte m6diocre de
196l se sonl encore foit sentir. Dons lo R.F. d'Alle-
mogne, oux Poys.Bos et en Fronce, les prix des denrties
olimentoires  ont, dons les dernidres semoines, d6possti
d'environ 7% leur niveou d'un on plus t6t. Pour les pro-
duits indu striels et les services, lo housse o 69olement
persist6. Elle o 6t6 motir,6e,  en g6n&ol, por I'occroisse-
ment des co0ts solorioux por unit6 produite. lv'lois I'rfvo-
lution de lo demonde I'o du moins permise, surtout pour
certoins services et biens de consommotion durobles.
Pour lutler contre celte tendonce, des me sures stilectives
viennent d'6tre prises dons plusieurs poys, telles que
I'oboissement  onticip6 des droils de douone sur les
outomobiles  import6es des outres poys membres dons lo
R.F. d'Allemogne,  lo r6glementotion des morges  com-
mercioles sur les fruits et l6gumes en Fronce et le con-
tr6le des prix des pommes de tene oux Poys-Bos,  ou, en
outre, une r6duction  de lo toxe, dite de luxe, sur certoins
produ its est en cours d'exomen.
1958 = 100
N 0 T E S: F.R" of  Germony: new cost-of-living index for
consumers in medium income  group. -  Belgium: retoil pri ces
ond prices of services" -  Netherlonds: cost of living for
monuol ond office workers. -  Any comporison between  the
curve for Fronce ond tho se of the other countries  must toke
into occounl the olterotion in the exchonge role in 1958"
The more ropid rise in consumer  prices in mosl member
countries during Morch ond April ls chiefly exploined  by
the deorth of certoin crop products coused  by the bod
weother,  coupled with the continued  effects of the poor
horvests in 1961. Token os c whole, food prices in
Westem Germony, ?he Netherlonds ond Fronce were in
recent weeks obout 7%higher  fhon o yeor eorlier. Prices
for industriol  goods ond services also continued  to rise.
ln most coses the increose wos ottributed to higher
woge costs per unit of output; but o contributing foctor
moy well hove been the trend in demond, especiolly in
demond for services ond certoin consumer  durobles.
Severol member countries  hove been toking deliberote
meosures  to combot rising prices.  Western  Germony hos
occeleroted the reductions to be mode in the duty on
motor cors imported from member countries,  Fronce hos
introduced officiol controls on trode morgins for fruit
ond vegetobles ond the Netherlonds hos controlled pototo
prices. The Netherlonds  is olso plonning lo reduce fhe
n luxury n lox on certoin orticles.A4
BATANCE OF TRADE
(in millions of dollors)
BALANCE COMMERCIALE
(en millions de dollors)
NOTES:  Three-month moving overoge  Exports Job,
imports  c if ;  exclud ing gold  f or monetory purPoses. -  Con'
veision  ot off iciol exchonge Iotes. -  Fronce: the broken line
reoresents the bolonce on trode wilh  couniries outside the
fronc oreo only, the unbroken line the bolonce  on overoll  trode.
-  Belgium ond Luxembourg: common curve. -  The curves for
Fronce  ond the Communily  in l96l  hove been modified to toke
into occount o  res iduol ilem in  Fronce's  imports f or  l96l
wh ich f igured  in the French stotisiics  f or Jonuory  1962.
After the morked deficits of the first two months of the
yeor - portly due, if is true, to sfotisficol  foctors - the
Community's  bolonce of trode ogoin registered  on oppre'
cioble improvement  in Morch ond probobly  olso in April.
This improvement is portly seosonol;  when this foctor
is left out, lhe growth of imports,  poriiculorly in Western
Germony ond the Netherlonds,  wos rother hesitont, while
the growth of exporfs from these two countries  picked up
somewhot.  The increose - porticulorly on the imports
si'de -probobly offected  trode with non<nember countries
more thon trode between Community  countries. In the
Belgo-Luxembourg  Economic Union the bolonce of trode
improved in the first quorter. ln the other countries the
figures when ollowonce  is mode for seosonol voriotions,
show hordly ony chonge in the bolonce of trode. ln
Fronce, where lorgely os o result o{ even?s in Algerio
there hos, for the first time in mony yeors, been no sur'
plus on trode with the fronc oreo, the bolonce on trode
with countries outside this oreo showed llttle chonge -
i.e. it mointoined  o level oppreciobly obove thot of the
corresponding  period in 1961.
REMARQUES: Moyenne  mobile sur irois mois. -  Expor.
totions f.o.b., importotions c.o.f.; or monritoire exclu.
Conversion sur lo bose des toux de chonge  officiels.
Fronce: lo courbe en troit continu reprrisenle  lo bolonce totole,
celle en pointill6, lo bolonce ovec l'6fronger seulemenl. -
Belgique  ei Luxembourg:  courbe unique. - Le 16sidu stotistique
des importotions frongoises en 1961, qui o 6t6 inclu dons les
stotisfiques douoniires frongoises en ionvier 1962, o 6t6
reporti sur les donn6es  mensuelles relotives d lo Fronce et
d lo Communout5  en 1961.
Aprds les d6ficits occentu6s des deux premiers mois
de I'onn6e, qui sont cependont li6s en portie o des foc-
teurs stotistiques, lo bolonce commerciole  de lo Com-
munoutri s'est d nouveou sensiblement  om6lior6e en mors
et vroisembloblement  oussi en ovril. Cette 6volution est
portiellemeni  d'origine soisonniere. Toutefois,  mGme
abstroction foite des mouvements  soisonniers, les impor-
totions ont 6t6 cqrocl6ris6es  por une 6volution  ossez
h6sitonte,  surtout dons lo R. F. d'Allemogne  et oux Poys-
Bos, tondis que les exportotions  de ces poys occusoient
une l6gdre reprise. Surtout i  I'importofion, ces mouve-
ments ont vroisemblo'blement  offect6 "dovontoge le
commerce ovec les poys tiers que les 6chonges intro-
communoutoires.  Dons I'U. E.8.L., lo bolonce du com-
m erce ext6rieur s'est om6lior6e ou cours du premier
trimestre. Dons les outres poys membres, lo bolonce
commerciole,  compte tenu des voriotions soisonnidres,
ne srest guare modifi6e.  En Fronce oi, pour lo premidre
fois depuis de nombreuses onn6es, les 6chonges ovec
lo zone fronc, surtout sous I'effet des rSvdnements
d'Alg6rie, n'ont plus loiss6 d'exc6dents, lo bolonce des
6chonges ovec l'6tronger esf demeur6e  relotivement
stoble, se mointenont pris d'un niveou sensiblement
plus fovoroble qu'ou cours de lo m6me p6riode de I'on
derni er.cl
IMPORTS
Volume indices 1958 = ]00
I M PO RTATIO N 5
lndice du volume
NOTES: Three-month moving overoge.- Belgium  ond Luxem-
bourg :  common  cUrv€.-  Fronce: externol trode, including
fronc oreo.- Community: imports from non-member countries
only.- The residuol figures for French imports in  1961,
which were included in the French customs  returns for Jonuory
1962, hove not been ioken into considerotion  in the curves
for Fronce ond the Community.  The effects of the chonge  in
methods of compiling stotistics in Western Germony of the
beginning of 1962 hove olso been eliminoted.
Community imports, which hod picked up ogoin in fhe
fourth quorter of 1961, continued to grow in the first
three months ol 19621 in terms of volue (figures ore not
yet ovoiloble for volume) they recorded o yeor-to-yeor
growth rote of 7%, or obout the some rise os in the lost
qwrter of 1961. Temporory foctors  hove hod o hond in
this. These include much higher imports of ogriculfurol
produce due to poor horvests in 196l ond possibly olso
voriotions in the numbers of motor cors imported os new
models were introduced,  especiolly in Greot Britoin.
The continued high level of investment  octivity in the
Community led to on opprecioble increose in purchoses
of mechonicol ond electricol engineering products. This
trend lorgely exploins the vigorous eponsion of totol
imports from EFTA (on increose of 13% on the corre-
sponding period of the previous yeor). lmports of indus-
triol row moferiols, on the other hond, cdvonced  only
moderotely ofter the slight recovery in the lost quorter
of 
.|961.
REMARQUES:  Moyenne mobile sur trois mois.- Belgique
et  Luxembourg: courbe unique.- Fronce:  commerce ovec
l'6tronger et lo zone fronc.- Communout6: commerce ovec
les poys tiers, d I'exclusion  des 6chonges introcommunou-
toires.- Le r6sidu stotistique des importotions  frongoises en
1961 ,  inclus dons les stotistiques douonidres frongoises  en
ionvier 1962 n'o pos 6t6 pris en consid6rotion dons lo courbe
de lo Fronce  et de lo Communout6. De m6me,  une correction o
6t6 opport6e  ofin d'6liminer  I'incidence des modificotions
dons I'enregistrement stotistique  intervenues  dons lo R. F.
d'Allemogne, ou d6but de 1962.
L'eponsion des importotions  de lo Communcut6, qui
ovoit repris ou quotridme trimestre de 1961, s'est pour-
suivie duront les trois premiers mois de 1962. Elles ont
d6poss6 de 7% en vol€ur - oucune indicotion n'o encore
6t6 donncie sur leur volume -  celles de lo p6riode cor-
respondonte  de I'an demier, occusont oinsi d peu pris
le m0me toux d'exponsion  qurou dernier trimestre de
1961. A cet 6gord, des focteurs possogers onl toutefois
iou6, notomment  lo forte progression  des importotions  de
produits ogricoles,  constiquence de lo r6colte peu fovo-
roble de 1961, et peut-6tre  oussi les importqtions  d'outo-
mobiles effectu6es  por les concessionnoires,  qui se sont
intensifi6es duront quelques mois, du foit du loncement
de nouveoux  moddles,  notomment  en Gronde-Bretogne. Lo
poursuite  de I'exponsion des investissements dons lo
Communout6  o entroin6 un occroissement sensible des
ochots de produits des industries m6coniques et 6lec'
triques. Cette 6volution explique en gronde portie lo
vigoureuse  exponsion de I'ensemble  des importotions  en
provenonce de I'A.E.L.E., qui d6possent d'environ  l3%
celles de lo m6me 6poque  de I'on dernier. Les importo'
tions de motidres premidres  industrielles, opres lo l69dre
reprise constot6e ou qpotriime trimestre de 1961, n'ont
plus occu sr-i qu'une progression  mod6r6e.c2
TERMS OF TRADE TERMES DE L'iCHANGE
Les donn6es  rr5cenies relotives oux termes de l'6chonge
de lo Communoulf  - qui, oprds le l6ger fl6chissement
observ6 vers lo fin de I'onnrie dernilre, ovoienl reioint,
ou premier trimestre, leur niveou ont6rieur -  indiquent
quel'6volution  d long ierme demeure fovoroble. C'est le
cos de tous les poys industrielsr 69olement  en dehors de
to Gmmunout6, el notomment les Etots-Unis et lo
Gronde-Bretogne. Por ropport  d lo m6me Qroque de 1961,
lovoleurmoyenne  des importotions  de loGmmunout6 n'o
gudre vori6 dons I'ensemble, en dQtit de I'ench6ri.sse'
mentet du fort occroi ssement des importotions  de produits
industriels. Les prix des motiEres premidres  import6es
ont, en effet, sensiblement diminu6.  En revotche,  les
prix d I'exportotion  de lo Communout6,  eryrim6s en dol'
iors, sont d'environ 2% plvs 6lev6s, essentiellement  por
suite de lo r66voluolion du DM et du florin. L'6volution
o 6t6 diff6rente selon les poys membres. Les prix des
demiproduits ont morqu6 une foiblesse relotive qui, dons
t'U.E.B.L., o entroin6 une r6gression  du niveou  g6n6rol
des prix i  I'exportotion. Les prix des produits finis
industriels ont mont6 ossez fortement et, r6cemment,  les
prix d I'exportotion de certoins produits ogricoles se
sont 69olement roffermi  s.
1958 = 100
N O T E S: Index of overoge export prices' divided  by the index
of overoge import prices.- Three-month moving overoge.-
Belgium 
-ond 
Luxembourg: common curve.- Fronce: externol
trod-e, including ftonc oieo.- ltoly: stotisticol  bose widened
from I Jonuory 1960.
The lotest development in the Gmmunity's  terms of
trode - they ogoin moved in the Community's  fovour in
the first quorler ofter the slight deteriorotion noted
fowords the end of lost yeor -  indicotes thot in the
longer term the siiuotion continues to be fovouroble.
This holds lrue for the industriol  counfries generolly,
thot is for industriolized non-meniber counlries olso,
porticutorly  the United Stotes ond Greot Britoin. Hordly
any yeor-to-yeor chonge wos recorded in the overoge
"oir"t 
of overoll imports by rhe Community,  olthough
the prices of industriol products,  more of which were
imported, went up. lmport prices of row moteriols  ore
oppreciobly lower thon in 1961. 0n the other hond the
Gmmunily's  exporl prices, colculoted in dollors, rose
by obout 2% obove the 196l level, lorgely os o result of
the revoluotion of the mork ond the guilder. The woy
trade developed in the individuol member countries
voried: prices for semi.finished  goods were. cornporo'
tively weok ond this led to o foll in the overoll level of
"rpoit 
prices in B.L.E.U. Prices {or finished industriol
goods iose quite oppreciobly,  while export prices. for
iertoin ogriculiurol  produce hsve olso moved up of lote.
REMARQUES:  Indice de lo voleur moyenne d I'exportotion
divis6 por I'indice de lo voleur moyenne d I'importo.tion'-
Moyenne mobile sur trois moi s.-  Belgique et Luxembourg:
courbe  unique.- Fronce: commerce  ovec l'6tronger  et lo zone
fronc.- ltolie: 6lorgissement de lo bose stotistique  o poriir
du ler ionvier 1960.c3
WHOLESALE PRICES PRIX DE GROS
1958 = 100
N O T E S: F.R. of Germony: price index for selected  bosic
moteriols; excluding Soor.- Cornporison between the curve  for
Fronce ond those for ihe othercounfries must toke into occount
the olterotion in fhe rote of exchonge in 1958.
Wholesole prices in the Gmmunity os o whole tended
to move further upwords in the first quorter of 1962, os
ot the end of the previous yeor; in most member  countries
the rise wos due moinly to higher prices for ogriculturol
produce.  Poor horvests in 196l ond bod weother in the
tirst months of this yeor reduced the supply o{ certoin
crop products to the Community morkets. In Fronce the
trend of prices wos similor, but here the steep rise
observed in the price of foodstuf{s since the middle of
196l did not continue into the first quorter of 1962, os
the prices poid for livestock products, especiolly  meot,
eosed. Prices for industriol row moteriols ond sem i'
finished goods, on the other hond, were relotively weok
in the Gmmunity os o whole; this wos in keeping  with
the trend of world prices. Prices for finished  goods
tended in generol to move upwords. This trend wos Por-
ticulorly morked in wholesole prices for some building
moteriols ond -  especiolly in the Federol Republic  of
Germony -  for certoin consumer  durobles.
REMARQUES:  R.F. d'Allemogne:  indice des prix des
motieres de bose ;  Sorre non compri se. -  Une comporoison
entre lo courbe de lo Fronce et celles des outres poys doit
tenir compte de lo modificotion  du toux de chonge  intervenue
en 1958.
Au premier irimestre de 1962, lo tendonce  d lo housse
des prix de gros, constot6e d lo fin de I'onn6e  dernidre,
o persist6 dons I'ensemble de lq Gmmunoutr6, notom-
menf sous I'effet de I'ench6rissement  des produits ogri-
coles dons lo pluport des poys membres. En effet, les
r6coltes m&liocres de I'on dernier et les conditions
climotiques  d6fovorables du d6but de I'onntie en cours
ont entroinr6,  sur les morch6s de lo Communout6,  une
r6gression de I'offre de certoins produits v6g6toux. Ce
n'est qu'en Fronce, or) cependont  des tendonces ono-
logues ont 6t6 observt-6es  que, por suite du fl6chissement
des prix de certoins produits onimoux,  notcmment  de lo
vionde, lo forte housse du niveou des prix des denr6es
olimentoires,  enregistr6e depuis le milieu de 1961, ne
s'est pf us poursuivie  ou premier trimestre de 1962.  En
revonche, les prix des motiires premidres et des demi-
produits indu striel s, dons I'ensemble,  ont 6t6 relotivemenf
foibles, conform6ment  d l'6volution des cours mondioux.
Les prix des produits finis ont continu6 d'occuser une
tendonce g6n6role  d lo housse, qui o surtout offect6 les
prix de gros de certoins mo?r-irioux de construction et,
notomment  dons lo R.F. d'Allemogne, ceux de quelques
biens de consommotion durobles.c4
R ETAIL SATES
(in terms of vqlue)
N O T E S: Three-month  moving overoge.- Belgium  ond ltoly:
deportment stores only.- Fronce: Poris deportment  stores.-
F. R. of Germony:  excluding Soor.
VENTES AU DETAIL
(en voleur)
REMARQUES:  Moyenne mobile sur trois mois.- Belgique
et  ltolie :  gronds mogosins  uniquement.-  Fronce :  gronds
mogosins de Poris.- R. F. d'Allemogne: Sorre non comprise.
L'exponsion de lo consommotion  priv6e,  stimul6e por de
sensibles relevements  de soloires, o encore 6t6 ossez
vive dons lo pluport des poys membres. C'est oinsi que,
dcns lo R.F. d'Allemogne, les ventes ou d6toil ont pu,
dons I'ensemble, pour les quotre premiers mois de
I'onnrie, d6posser d'environ  10%, en voleur, celles de lo
mGme p6riode de l'qnn6e pr6c6dentel en Fronce, lo pro-
gression  des ventes des gronds mogosins(Poris)o m6me
6t6 de 12%. Ce n'est qu'oux Poys-Bos, ou lo mise en
vigueur  de housses de soloires qui 6toient imminentes et
en portie d6io d6cid6es o 6t6 diff6r6e, et en Belgique,
que I'exponsion n'o pos 6t6 sensible. A lo suite de la
housse des prix,I'ougmentotion  du volume  de lo consom-
motion o 616, dons presque tous les poys membres,
sensiblement plus foible qu'il n'opporoit dons les in-
dices devoleur.  Le foit que les housses de prix touchent
principolement les denr6es olimentoires pour lesquelles
lo demonde  est peu 6lostique por ropport oux prix ex-
plique sons doute, pour une port, le fl6chissement  des
des ventes de certoins produits textiles et de certoins
opporeils  m6nogers.  En revonche, le nombre des voitures
porticulidres  mises en circulotion s'est fortement occru-,
souf en Belgique.
1958 = 100
Privote  consumption continued  to grow quite vigorously
in most member countries - o trend fostered by oppreci-
oble woge increoses.  Consequently the first four months
oI 1962 showed yeor-to-yeor increoses of obout l0% in
terms of volue for the totol furnover of retoil trode in
the Federol  Republic of Germony ond of os much os 12%
in the soles of deportment  stores in Fronce (Poris). lt
wos only in the Netherlonds, where outstonding  woge
increoses, some of them olreody ogreed to, hove not
yet been put into effecl, ond in Belgium, thot the trend
wos not poriiculcrly exponsive. Becouse of the woy
prices hove risen during this period, consumption in the
other counfries loo exponded oppreciobly less in terms
of volume thon would oppeor from the indices of volue.
Slock soles of some textile goods ond household
opplionces  moy perhops  be pcrtly exploined hV thot
foct thot the price ri ses were lorgely for foodstuff  s,
where demond is relotively inelostic in relotion to
prices. The number o{ privote cors reglstered,  on the
ofher hond, went up steeply, sove in Belgium.c5
WAGES
(hourly woge-rotes in industry)
SALAIR ES
(toux de sqlsires horoires  dqns Itindustrie)
R EMARQU ES: R.F. d'Allemosne
moyens bruts.- Fronce:  ensemble
mines.
et ltolie: goins horoires
des industries  sons les
Au cours des premiers mois de I'onn6e, lo housse des
soloires o persist6 dons tous les poys de la Gmmu.
nout6, d I'exception des Poys-Bcs: les solcires fix6s
por convention collective  ont encore 6t6 sensiblement
relev6s et I'occroissemenl  des goins effectifs est
demeur6 importont, bien qu'il semble s'3tre lQlirement
rolenti dons lo R.F. d'Allemogne.  MEme dons I'Union
6conomique  belgo-luxembourgeoise,  o0 elle ovoit 6f6
relotivement  foible en 1961, lo holsse des soloires s'esl
r6cemment occ6l6r6e:  en Belgique, des moiorotions de
sofoires, ont 6t6 occord6es oux ouvriers mineurs el
cussi, comme d'oilleurs ou Grond-duch6  de Luxembourg,
oux irovoilleurs du b6timent. Dons plusieurs poys
membres, lo housse  du coOt de lo vie o, en oulre, d6-
clench6 le ieu de l'6chelle mobile: ce fut le cos en
Itolie, pour nombre de secteurs, ou ler f6wier et, une
seconde fois, ou ler moi. En Fronce, le soloire minimum
o 6t6 ref ev5 de 2,457o ov ler iuin. Aux Poys-Bos,  le
niveou des saloires esl demeur6 i peu pris stoble  ou
cours du premier frimestrelmois il ne s'ogil ici que d'un
report de I'opplicotion de principes odmis ou d'occords
d6id conclus, et il y o lieu de s'ottendre, pour le milieu
de I'onn6e, d des housses d'cutont plus mossives.
1958 = 100
N O T E S: ltoly ond F. R. of Germony : overoge gross hourly
eornings.- Fronce: oll industry, excluding mining.
The wove of woge increoses in oll Gmmunity  countries
excepl the Netherlonds continued in the eorly months
of the yeor: woge rotes under collective borgoining
ogreemenls  were ogoin roised quite considerobly  ond
reol eornings olso continued to increose substonliolly,
olthough perhops not os fcst in the Federol Republic  of
Gcmony os hod been ihe cose. Even in the Belgo-
Luxembourg  Economic  Union, where woges rose relo-
tively llttle in 1961, the upword movemenl  recently
gothered  poce: in Belgium fiere were woge rises in
mining ond building,  in Luxembourg in building. In some
member counlries fie higher cost of living olso brought
fie sliding woge scole into operotionl in ltoly this
offected o number of sectors on I  Februory ond ogoin
on I Moy. In Fronce the minimum woge wos roised on
I June by 2.4%. Woge rotes in the Netherlonds  remoined
procticolly stoble in the first quorter, olthough reolly
only becouse lheimplementotion  of orrongemenfs  clreody
portly mode hos been postponed,  so thot the extent of
the woge rises to be expecled in the middle of the yeor
is likely to be even greoter.